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RE~LESDECRETOS
'1 "j-;; : ;' : ,ii!
A propuesta. del Ministro de la Gucrrn, y de
acuerdo con .Mi Consejo de Ministros,
Vengo en admitir la. dimisión de los car~os que
en La. Asamblea. Suprema. de la Cruz Roj..'1 Espa.ñola.
venÚln deecmpcñando D. Luis ~fa.richa.Jar y )!on-
real, Vizcondo de Eza, vicepresidente; D. Santos
Lópcz l'elegrín, D. Jor~e Calvo Pércz de La.ra, don
Alfredo Moreno 0880rlO y D. l"elipe Busla.m:Lnte
y Campuz,ano, inspcctorP.s; n., Frnncillco de, Chao
varri Romero, Marqués de Garbea, contador, y don
Ricardo Villalbn. Aviléll, Conde del Val-del Aguila,
tesorero, para 108 cuale8 fueron nombr...doll 'Por Mi
decreto fecha tre8 de febrero último, quedando lIa-
tipfl'C)¡O del 0010, acierto y de8intcr(os que ha.n rle·
. mostmdo en .118 re8poctiv08 cometid08.
DMo en Paln.cio í quince do junio de mil no-
wcientOll diez y lIei8.
r:t Mlnl.tro de ta O1aerr..
AOUSTIN LUQU&
-
A propuesta del Mini8tro de la. Guerra., de
&C\lf.rdo con el Consejo de Ministros, y teniendo en
cuenta. IQ manifestarlo por el Comisario Regio y
Presidente de la Asamblea. Suprema. de la. Cruz Roja
Ea¡nñolp..
V€ngo en nombrar viOepresident~ de la' misma
á D. Enrique de Leguina, BarÓn de la. Vcga de Hoz,
Conde viudo de GuadiaDa; inspectores á D. Emilio,
Ortuí'\o y Berté, D. José María. 8emprún y Pombo,
D. Francisco Javier García. de Lea.niz y Ari3.8 de
Quiroga. y D. Joaquín Caro y del Arroyo, Conde de
Peña. Ramiro; contador á D. Alfon8o Barroet& y
.Má.rquez, M.8l'Q oés de la Puebla. de Roc&mora, y te-
sorero á D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde
~ Limpias.
Dado en Pa.&cio á quince de junio de mil no-
~cientos diez y .,eill.
ALfONSO
El Miai.tro de ta Oaura,
AGUSTíN LUQUE
•••
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REALES ORDENES
Sobsecretarla
CRUCES
Excmo. Sr.: Accp.diendo i lo solicitado por el
segundo teniente de Ingenieros CE. R.) D. José
j.'cnlánuc7. Alvarez, en la instancl,l quP. V. E. cursó
á este 'Ministerio con escrito de 16 del :loCtual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien concederlo
permuta. de las dos ('ruecs de pI: t.'1 d.el :Mérito
~Iitit.·lC con distintivo blancO una y rojo la otra.,
que ohtuvo según rl'ales órdenes do 13 de diciem-
bre do 1905 y 2" de abril de 1914 (D. O. núme-
ro 92), pOI' las de primara. cla.ee do iKua.! Orden
y dilltintlvos, con arr~glo á lo dispuesto en el ar-
tÍC'ulo 30 del refl;Iamento de la. millron.
De rcoJ arden lo digo é. V. E. para IU conocimien.
to y demú efect08. Diol guarde" V. E. muchOl
ai'\os. Madrid 14 de junio de 1916.
LUQU&
8el\or Ca.pit6.n genereJde 1& primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido A. bien
disponcr que el capitán de Infantería. D. Félix Na.-
vajas García, cese en el cargo de ayudante de cam·
po del General de la. segunda. brl~da: dI' Intan·
r~rí..1. de }Ielilla D. Luis JiméMz Pa.ja.rcro. y Ve·
lasco.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien.
to y efectos consij1;uientes. Dios gmrde á V. E. mu-
chos años. 'Madrid lb de junio de 1916.
lUQUE
Señor General en Jefe' del Ejército de España. en
Africa.
Sefior InteTrentol' civil de Guerra. y ~arina. '!i del
Protectorado en Marrnecos.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 'á bien
nombmr ayudante m- campo del General de la. se·
~l1nda brigada de Infantería dt'l lfelilln, D. Luis
Jiménez Pa.~ y Ve1a.sco, al teniente corone! de
Artillerfa. D. Joaquín Seoane Caño. que actun.lm~nt.e
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expresada. Escuela. y 27 del real decreto de 1.0
<le junio de 1911 (C. L: núm· 109) y con suje-
ción á lo dispuesto en la real orden de 1.0 de
febrero de 1906 (C. L· núm. 20).
De real orden lo digo 'á. V. E. para. IU conocimien-
to y demás electos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1916.
LUQUB
Señór Capitán general de la primera. región.
742 16 de junio de 1916
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se halla. en situación de exccd~nte en dicho te-
rritorio.
De ree.l order¡ lo digo á. V. E. par.!. su conocimien-
to y ef~ct08 consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos a.ños. .Madrid 15 de junio de 1916.
lUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guena ). Marina y del
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio eOIl fecha. 29 del mes pró-
ximo pasado, promo\ida. por el comandante de Es-
tado Mayor D. Jesús Ferrer y Gimzno, con desti-
Jl() en lB. brigada. de Iufanteria de Gran Cana-
ria, en 80licitud de que se le concedan 'res IDIor
;8etl de licencia. por •enfermo· para GillE'bra., Bel-na.,
2urich (Suiza), 'Madrid, Valencia y Barcelona., el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á los
·deeeos del interesado, con an~lo á las inltruccio-
.nes aprobadaa por real orden de 5 de junio de
1906 (C. L. núm. 101).
De 1'eBJ. orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
'to y demá.e efectos. Dios guarde á V. E. muchos
;añ08. ·Madrid 12 de junio de 1916.
lUQUJ!
Excmo. Sr.: En vista de la pr~uesta. de 1'ecom-
pensa. que V. E. oursó á este Mmisterio con 1il8-
crito de 25 de mayo último, promovida. por el co-
ronel do ArtiUilría. D. Francisco Ortega. Delgado,
por haber cumplido .cuatro años de servicios p~s­
tad08 en esta.b~entos de instrucción y de In-
dustria militar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder al citado jefe la cruz de tercera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor del «Profesorado», como com'prendido en los 8.1'-
ticulos 22 del reglamento orgánico para. la Escnela
Central de Tiro, 8.0 del de Acadoemia.e militares y
27 del real decreto de 1.0 de junio Ói" 1911 (C. L. nú-
mero 109) y en la real orden de 1.0 de jnlio «le 1898
(C. L. núm. 230), y con 8ujeción , lo diepue~
en ~ de 1.0 de febl'llTO y 20 de junio de 1906
(C. L. números 20 y 99).
De rsl ardAm lo digo " V. E.~ 811 conocimien-
to y~ efectos. ~os guarde á. V. E. m11chOl
años. iMadrid 16 de junio de 1916.
l.QV~
lUQU~
-Señor Capitán general de, Canarias.
Seftores Capitanes generales de la primera., tercera.
y cuarta. regiones é Interventor civil de Guarro.
y Marina y del Pro~tol"ado en Marruecos.
RECOMPENSA.S
Excmo. Sr.: En vista de la pro:pu8sta. de recom-
pensa que V. E. cursó á elite Mmillterio con es-
crito de 6 del actual, formulada é. favor dol co-
mandante do Inia.ntcrfa D. Aureliano Alvarez·Co-
que de BkLs, por hahílr cnm}'llido un scgundo pl.'V
1:0 de cua.tro aftoll en el ('..a.rgo de prof'9sor en In.
Academia. de su Arma, el Rey (q. D. g.) ha. teni-
do " bien conceder al citado jefe 1& cruz de sc-
gunda. clase del Mérito Militar con diltintivo blan-
co y paea.d<?f del «Prolesorado», como comprendido
en 1011 arUculol 4.0 del r<o.aJ. decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm· 123), 8.0 del reglamento oro
l{f.nico paza. las Academiae mili~ y 27 del real
Mcreto de 1.0 de junio d~ 1911 (C. L. n6m. 109).
De 1'e8J orden lo digo & V. E.' p&ra stl 'conocimien-
to y demM efectos. Dios guarde lo V. E. muchos
afios. Madrid 14 de junio oc 1916.
LUQt1&
a-. Oapitk general de 1& primera regi6n.
Beflor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Jt.:n vista de la inatoDcia que curs6
V. E. á elite Ministerio en 24 de mayo tlltimo.
promovida por el capitán de Infantería D. Antonio
Gonz&lez Espinosa, en aúplica de mejora de recom-
pensa, el Rey (q. D. g.), por re~l)lllci6n fecha. de
a.yer, se ha servido conoeder al lDteresado el .em-
pleo de coma.ndnnte, como mejora. de recompensa..
en lIubstitución de 1& crus de primera c1alle de 1&
Orden de María Cristina, que le toé otorK8oda. por
reo.! orden de 6 de a.bril próximo paaado (IJ. O. nd-
mero 83), por 108 méritos que contrajo en los he-
chos de o.nna.s realizados en Bu-HAsaren y pLSo del
l\ert (zona de Melilla) 108 dia.e 10 de enero y 16 de
¡mo.yo de 1915.
De rsl orden lo digo " V. E.~ 8U oonocimien-
to y d~ efecto.. Dios guarde " V. E. mncho.
afios. Madrid 15 de junio de 1918.
8eftor GeneraJ. en Jer., del Ejército de Elpd&. en
Africa.
Seflor Interventor civil de Guerra Y Marina y del
Protectorado en )[anuec08.
•••
SIdI t. 1118II1II
lUQV~
Excmo. Sr.: En ",ista de lB. ~oeata de recom-
penaa que V. E. cursó á este 'Mlnisterio con es-
crito de 6 del actual, lormulada. á. ravor del ca,o
pitA.n de Infanterla. D. Federico lledialdea. Muñoz,
por haber cumplido UD segundo plazo de cuatro
años en el cargo de profesor en la Academia de
su Arma y en. la. tercera sección de la ~cllela
Central de Tiro del Ej6roito, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien conceder al citado capitán la. cruz
de primeJa c1lase del Mérito Militar con distintivo
bIalniao y pasador ~1 «Profesorado-, como comprendido
en 108 artícul08 4.0 del re&J decreto de 4 de abnl
de 1888 (C. L. nÚIlP 123), 8.11 del l'eRlamento or-
ginico para. lns Aoademial milita.res, 22 del de 1& ,
DESTINOS
ClrclÚJl'. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. R.) R ha
acrvido dilponer que los ¡efe. y oficiales de Infanter..
comprendidos en la sigulCflte reJaci6n, que comieJWI
000 D. Jerónimo Palou de Comasema y MORga:. y ter-
mina coa D. Francisco Cabrera Oallegos, pasen , ser-
vir~ destinos que en la mi~ se lel ~fta'a ; debie'!<i0
inoorporane con toda urgencIa los destInados i ~.fr:ICa.
De real orden lo digo. á V. E. para su conOCimIen-
to .y demis efedos. DIOS J[lW'de , V. E. mucbos
aDoe, Madrid 15 de junio áe 1916.
Se6or...
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•
Re/4d4n qtu se dt.
Coronelel
D. Jerónimo Palou de Comasema y Moragas, ascendido, se-
cretario del Gobierno militar de Manorca, á situación de
excedente en Baleares.
» Antonio Díaz Barrientos, sargento mayor de la plaza de
Pamplona, á situación de excedente en la 2.- región.
• Luis Fontán Santamarina, de la zona de Albacete, 24, á
desempeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Pontevedra.
Tenientes coroneles
D. José Cubiles Blanco, ascendido, del regimiento Grana-
da, 34, al de Mahón, 63.
» Arturo Lucano Piedrahita, de la zona de Lugo, 53, al re-
gimiento Isabel la Católica, 54.
» Carlos de Benito Rivera, ascendido, de la caja de Oua-
dix, 34, al regimiento Burgos, 36.
» Raimundo Hita González, ascendido, de la reserva de Ciu-
dad Rodrigo, 99, al regimiento Burgos, 36.
» Femando Valdivia Sisay, de la zona de Pamplona, 35, al
regimiento Extremadura, 15.
» Alberto Valls Mesa, ascendido, de la caja de Huesca, 77, t
la zona de Huesca, 34.
» Manuel De-Vos Stnucb, de la caja de Cangas de Onis, 101,
á la zona de Lugo, 53.
» Fernando Martínu Piñeiro, de la zona de Huesca, 34, á la
caja de Santiago, 105.
» Alvaro Sancho Miñano, del regimiento Oonstitución, 29, á
la caja de Zamora, 96.
» Emilio Fe1iú Arbona, del regimiento Mahón, 63, á desem-
peñar el cargo de secretario del Gobierno militar de
Matlorca.
» Artur. Alvarez Ponte, del regimiento del Infante, 5, al de
Borbón,17.
• León Femández Femández, de la zona de Palencia, 43, á
la de Urida, 30.
• Lorenzo Lambarri Manzanares, de la caja de Barbastro, 78,
, la zona de Palencia, 43.
• Pascual Gracia Perruca, del regimiento Barbón, 17, á la
caja de Barbastro, 78.
» Jos~ Carranza Tapia, del regimiento OuipÍlZcoa, 53, al de
Ver¡ara, 57.
• Eduardo Xandar6 Ecbauz, de reemplazo en la 4.- re¡ión,
al regimiento Alcántara, 58.
t Lula campo Men~ndez, del regimiento Oaretlano, 43, á la
zona de Pamplona, 35.
Comandantes
D. Fernando Ruíz de Bustíllos Villegas, excedente en la 2,- re-
gión, al re~miento Oranada, 34.
• Enrique Cortiles Baselg., excedente en la 5.- regi6n,' la
caja de Huesa, 77. •
• Fernando Muñoz Jim~nu, excedente en la 2.- regi6n, á la
caja de Ouadix, 34.
» Leopoldo Aparicio Sánchez, excedente en la 3.- regi6n, t
la reserva de Teruel, 59.
• Alfredo Arellano Muíioz, secretario del Gobierno militar de
Ciudad-Rodrigo, á la reserva Ciudad-Rodrigo, 99.
» E1adio ValverdC' Quintana, ascendido, de la reserva de Oua-
dalajara, 17, Asituaci6n de excedente en la 1.- región.
» Joaquln López Zuloaga, ascendido, de la caja de Ronda,
38, Asituaci6n de excedente en la 2.- regi6n.
» Francisco Burgues Lanuza, ascendido, del regimiento Va-
lencia, 23, 4 situaci6n de excedente en la 6.- régi6n.
» Romin Olivares Sagardoy, de la caja de Barbastro, 78, al
re¡imiento del Inlante, 5.
» Amado Balmes Alonso, de la reserva de León, 92, á la zona
de Gijón,~.
~ Ramón Losada Roces, dd regimiento dd Infaute, 5, i la
caja de Barbastro, 78.
» Ram6n Sori!J10 Cebrián, excedente en la 2.- regi6n, al re-
pento de la Reina, 2.
~ Joaqwn Bassols y Olivar, de la reserva de Tarrasa. 65, j la
caja de Tarrasa, 65.
» Salvado(M6gica Buhigas, dd regimiento de la Reina, 2, , la
reserva de león, 92, continuando en la comisión que le
fu~ conferida por R. O. de 24 de mayo &Utimo.
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D. Ignacio Fernández Torremades, de la caja de Tarrasa,65,
á la rCSCfVa de Tarrasa, 65.
• Andr~ aar~ Cruz, excedente en la segunda regi6n, al re-
gimiento Córdoba, 10.
• Enrique Pita VC'rde, excedente en la 8.- regi6n, al regimien-
to Ouía, 67. .
• Miguel Castilla Murid, excedente en la 2.- regi6n, al regi-
miento Ouia, 67.
• Mariano Fomet Perales, excedente en la 3.- regi6n, al regi-
miento Guía, 67.
Capitanel
D. Enrique Ventós Presas, del regimiento Constitución, 29, al
de Asia, 55.
» Armando Gómez P~ez, de la reserva de Lmda, 68, al re-
gimiento Navarra, 25.
• Narciso Sáncbez Aparicio, excedente en la 1.- re¡i6n, al re-
gimiento Andalucía, 52.
» Pedro Blesa Belio, del regimiento Infante, 5, al de Oali-
cia, t9.
• José de la Rosa de Echegaray, excedente en la 8.- regi6n,
al regimiento Zaragoza, t2.
• Bernardo Rodriguez Cadavid, de la caja de Huelva, 25, al
regimiento Borb6n, 17.
» José Frias Osuna, de la caja de Oranada, 33, al regimiento
Córdoba, 10.
• Avelino de la Iglesia Martín, de la caja de Valdeorras, 110,
al regimiento Valencia, 23.
» Francisco Guti~rrez Prieto, del regimiento Vad-Ras, 50,
al batatlón Cazadores de Reus, 16.
~ José Baldell6n Silva, de reemplazo en Canarias, al regi,,;
miento Guia, 67.
• Zoito Garda Martinez, ascendido, del regimiento de Isa-
bel 11, 32, al de la Constitución, 29.
» RomAo Hermida Bahamonde, del bata1l6n Cazadores Bar-
baltro, 4, al regimiento Vizcaya, 51.
» Ram6n Buesa Arguinchona, del regimiento Serrallo, M, al
de Bailén, 24.
• Jos~ Tejero Espina, del batallón Cazadores Arapiles, 9, á
situación de excedente en la 1.- región.
• Emilio Ramos Unamuno, del regimiento Ouía, 67, á situa-
ción de excedente en la 1.- región.
• Ramiro Martlnez Vallespí, del batallón Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, á situación de excedente en Melilla.
• Erncato Morazo Mon~e, del batallón Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, á situacl6n de excedente en Me~l1a.
• JOI~ Atienza Mediavilla, del batatlón Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, , situación de excedente en Melilla.
• Emilio Gómez Zarauz, de la reserva de Teruel, 59 y sec-
ción de Intervención de cate Ministerio, á s.tuaci6n de
C1Ccedente en la 1.& regi6n, continuando en la expresada
sección de lntervenci6n.
• Carlos Pardo Molina, del regimiento Saboya, 6, , la caja
de Allariz, 109.
• Manuel Moli.. Burgos, de la reserva de Ja~n, 30, t la ca}a
de Ronda, 38.
t Manuel Caste1l6n Mac-Mah6n, de la caja de Miranda, 83,
á la de Bilbao, 86.
• Alejandro Páramo Ouitián, del regimiento del Serrallo, M,
á la caja de Valdehorras, 110.
• Alfonso femández de Alba Mingorance, del regimiento
Vizcaza, 51, á la caja de Huelva, 25.. .
» Manuel Prieto Madass6, de la reserva Motril, 35, á la cala
de Granada, 33.
• Juan Ariona Monsó. ascendido, ayudante de profesor d~
• la Academia de Infanterla, á la caja de Miranda, 83.
» Jesús Castro Pardo, del regimiento Ammca, t4, á la reser,
va de Mondoñedo, 112.
» Nicolás Toledo Oarda, del regimiento Africa, 68, Ala re-
serva de Teruel, 59. .
• Juan Arredondo Acuña, de la reserva de Hu&cal-Overa, 40,
á la de jaén, 30.
• Manud Sagrado Marcbeaa, del regimiento La Albuera, 26,
á la reserva de Hu~cal-Ovcra,40.
. ~ Ram6n Navarro de aceres. del batallón Cazadores ¡Je-
rena, ti, á la reserva de Motril, 35.
» Carlos Uzaro Muñoz, dd batallón Cazador~ Talavera, la.
á la Subinspecci6n de tropas '1 asuntos indigenas de Me-
litla.
• Arturo Mena Roig. del c:uadfO ele Melilla, al batallón~
adores TaJavera. 18.
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P.rlmerOl teniente.
D. Gustavo Noguerol Adlert, del regimiento Mallorca, 13, al
grupo de ametralladoras de la primera brigada de la
quinta división.
• César Colomer de luca, del regimiento Mallorca, 13, al
grupo de ametralladoras de la primera brigada de la
quinta división, _
• josé Recacho Eguía, del batallón Cazadores Cataluña, 1,
al regimiento Castilla, 16.
• Luis Fem1nda Ortigosa, del batallón Cazadores Uerena,
11, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla
número 1.
• Enrique Ayala Victoria, del regimiento Saboya, 6, al de
Mallorca, 1-3.
• Antonio Gómez de Salazar Martínez l1Iescas, del regimien-
to Vad Ras, 50, al de Sevilla, 33.
• Ernesto Martín del Castillo, del regimiento Ceuta, 60, al de
Asia, 55.
• Julio Elías Seselle, del regimiento Ceuta, 60, al del Prin-
cipe,3.
• Luis Parras Charrier, del regimiento Serrallo, 69, al de Gra-
velinas, 41.
• Vicente García del Busto Ozores, del bata1l6n Cazadores
Estella, 14, al regimiento Gravelinas, 41.
I josé Blanco Novo, del batallón Cazadores Segorbe, 12, al
regimiento Valencia, 23.
• josé de Acuña y Díaz Trechuelo, de las Fuerzas de policía
indigena de Melilla, al regimiento Granada, 34.
o Pedro Chillida Aramburu, del regimiento San Fernando,
11, al de la Constitución, 29.
• Luis Senra Calvo, del regimiento Melilla, 59, al de Ara-
g6n,21.
• Arturo Guerrero Ruiz, del regimiento Melilla, 59, al cuadro
de MeJilla, y en comisión á la Subinspección de tropas
y asuntos indígenas.
• Rafael Montero Cabañas, del batallón Cazadores Chicla-
na, 17, al cuadro de Melilla "t en comisión ¡\ la Subins.-
pección de tropas y asuntos Indígenas.
• linacio Martlnez Hernando, del regimiento Covadonga,
40, al de Sicilia, 7.
• Ricardo Casas Traba, del batallón Cazadores cW las Na-
vas, lO, al regimiento Alava, 56.
• Francisco Soro lalTinaga, del cuadro de larache y regi-
miento expedicionario de Infanterla de Marina, al regi-
miento Isabel 11, 32.
• Emilio Blanco de Izaga, del grupo de Fuerzas regulares in-
dlgenas de larache, 4, al batallón Cazadores Barcelona, 3.
• jost Mtndez Garcla, del regimient~ Alava, 50, al de Bor-
bón,17:
• Alfonso BalTera Campos, del regimiento del Rey, 1, al cua-
dro de)larache y 111 cQmisión á la Subinspección de tro-
pas y asuntos indígenas. .
:t Antonio Garda Navarro, del regimiento Borbón, 17, al de
Aragón,21.
• Gregorio Godoy Iñigo, del regimiento Aragón,21, al de
Barbón, 17.
• Enrique Garda de Paadín Belgrano, del regimiento Pavía,
48, al de Borbón, 17.
I Jesús Rodriguez Rivas, del regimiento Extremadura, 15, al
de La Albuera. 26. •
o Luis Moreno Rodríguez, del regimiento Sevilla, 33, al de
Córdoba, 10.
, josé Romc:ro Rato, del regimiento de la Reina, 2, al de Se-
villa, 33. .
• Justo Español Núñez, del regimiento del Príncipe, 3, al de
Isabel la Católica, 54.
I Rafael lópez Delgado, del regimiento Córdoba, 10, al de
Isabel 11, 32-
• Félix Fauste Ruiz, del regimiento del Infante, 5, al de Ge-
rona, 22. .
I Mariano Bueno ferrcr, del regimiento Gerona, 22, al del
Infante,5.
o joaqulq SoJcbaga Zala, del rc¡imicnto Extremadura, 15, al .
de la Constitución, 29.
t Pedro Prats Oarcfa, del regimiento San Marcial, 44, al de
Espaila, 46.
D. julio Martfnez lafuente, de. la zona de Castellón, 21, á la
reserva de Tarragona, 72.
I Antonio Taboada Colón, de la zona de Cádiz. 14, á la re-
serva de Ronda, 38.
¡ .
CIIpitaaes (E. R.)
D. Germán Colino Garcfa, de la reserva de Tarragona, '72, i .
la zona de Tarragona, 32.
:t jose Pércz Requejo, de la zona de Ovícdo, 48, i la reserva
de Pravia, 103.
• Aureliano Beneltez Salagre, de la reserva de linares, 32, á
la de Guadalajara, 17. .
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D. Guzmán Nebot Tobalina, del cuadro de Melilla. al regi-
miento Africa, 68.
• Felipe Sánchez Rodríguez, del batallón Cazadores Este-
. lIa, 14, al regimiento Saboya, 6.
• Eladio Reyes Oras, de excedente en la cuarta región, al
regimiento Vad-Ras, 50.
• Carlos Rodríguez Fontaner, del regimiento Vad-Ras, 50,
al del Serrallo, 69.
• Constantino Domin~o Uadó, del batallón Cazadores Ue·
rena, 11, al regimIento Serrallo, 69.
• Federico Barbeyto Suárez, del' regimiento Vad-Ras, 50, al
batallón Cazadores Barbastro, 4.
• José luque Barriocanal, de excedente en la cuarta región,
al batallón Cazadores Arapiles,9. .
• Antonio jordi Nápoles, del batallón Cazadores de Méri-
da, 13,.al de Uerena, 11.
, Vicc:nte latorre González, exc;edente en la primera región
y sección de Intervención de este Ministerio, al regi-
miento Guadalajara, 20.
-. Emerico Salas Orodea. excedente en la primera región y
sección de Intervención de este Ministerio, al batallón
Cazadores Ciudad Rodrígo, 7.
• I;nrique Pancorbo Aragón, excedente en la primera región
y sección de Intervención de este Ministerio, al batallón
Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
• Francisco lucena Serra, del batallón Cazadores Reus, 16,
al de Ciudad Rodrigo, 7.
:t Luis de Ramos Mosquera, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento La Albuera, 26.
· o jesús lópez Vicente, del regimiento Extremadura, 15, al
del Infante, 5.
o Daniel Dufol Alvarez, del regimiento del Infante, 5, al de
Gerona, 22.
• Vicente Coarasa Vidosa, del regimiento Gerona, 22, al del
Iflfante, 5.
• Antonio larrumbe Pascual, de la reserva de Palencia, 91,
al regimiento Reina, 2.
• Manuel Aguirre Martínez Valdivielso, del regimiento del
Príncipe, 3, al de Extremadura, 15.
, Enrique Bayo Lucía, del regimienio Gerona, 22, al del
Infante,5.
,. Santiago Dufol Alvarez, del re¡imiento del Infante, 5, al
de Gerona, 22.
• Antonio jiménez Mora, de excedente en la séptima región,
al rc:gimiento del Prlncipe, 3.
• Antonio Torres Bestard, del regimiento Cantabria, 39, al
de Borbón, 17.
• julián García Reyes, del regimiento Borbón, 17, al de Can-
tabria,39.
• Antonio Santos Andreu, del regimiento de la Reina, 2, á la
reserva de Palencia, 91
• Eduardo Blanco Morano, del regimiento Extremadura, 15,
al batallón Cazadores Estclla, 14.
• Pedro SoteJo lIorente; de la caja de Pamplona, 79, al regi-
miento América, 14.
• Luis Montero Sol, excedente en la cuarta región, al bata-
llón Cazadores Mérida, 13.
• Nemesio Barrueco Pérez, de la caja de Calatayud, 76, , si-
tuación de excedente en la primera región.
• Santiago Martfnez Mainar, de la caja de Alcañiz, 60, á la
de Calatayud, 76.
Rogelio Gorgojo lezcano, del regimiento Córdoba, 10, á
la caja de Pamplona, 79.
• Francisco Alonso Ristori, del batallón Cazadores Estella,
. . 141 al de Uerena, 11.
, !iniJío Bozzo Otero, de la caja de Zamora, 96, al regi-
miento Córdoba, 10. .
• Camilo Granados fran'co, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regiMiento Córdoba, 10.
I Eduardo Moraga Valenzuela, del regimiento CÓrdoba, 10,
á la caja de Zamora, 96.
o Aureliano León Bustamante, de la caja de Palencia, 91, á
situación de excedente en la primera región.
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D. Joaquín Pérez Valdivia. del regimiento Oravelina";, 41, al
batallón Cazadores Reus, 16.
• Luis Esponera Bergerón, del regimiento Borbón, 17, al de
Galicia, 19.
• Joaquin Moncada López, del regimiento Sevilla, 33, al de
Córdoba, 10.
• Luis Arredondo Acuña, del regimiento Aragón, 21, al de la
Reina, 2.
~ Regino Samaniego Alfonsetti, del regimiento Córdoba, 10,
al del Príncipe, 3.
• José Gutiérrez fern:indez, del batallón Cazadores Lanza-
rote, 21, al regimiento Pavia, 48.
• José Cánovas Casanova, del regimiellto .Pavía, 48, al de
Borbón, 17.
~ José Gil Cobo, del regimiento Pavía, 48, al de Borbón, 17
Primeros tenientes (E. R.)
D. Carmelo Diaz fernández, del batallón Cazadores
figueras, 6, á las fuerzas de policía indígena
de Larache.
lt Ignacio Garc:a figuero, del regimiento Ceriñola,
42, á la -caja de Monforte, 113. '
" Angel López B1asco, del regimiento Borbón, 17,
al de Ceuta, 60.
" Rafael Blasco Borreguero, de las fuerzas de poli-
cía indígena de Larache, á la reserva de Lina-
res, 32.
" Ricardo Rodríguez Lechuga, del regimiento Anda-
lucía, 52, al de Melilla, 59.
" Arturo Enciso Jiménez, del regimiento Pavía, 48,
al de Córdoba, 10.
~ Amador Barruelo Pérez, del regimiento Borbón, 17,
á la reserva de Bilbao, 86.
" Antonio Martínez Guzpegui. del regimiento Bor-
b6n, 17, al de Ceuta, 60.
Jli Eulogio Prada Sánchez, del regimiento Borbón, 17,
al de Burltos, 36.
" Nicolás Lozano Gómez, del regimiento Borbón, 17,
á la reserva de Huesca, 77.
» Fernando Manzano Lázaro, del re~imiento del In·
fante 5, á la reserva de Toledo, 6.
" Pedro Pascual González, de la reserva de Tala-
vcra, 7, á la de Toledo 6. •
JI Miguel Benítez González, del regimiento Extrema·
dura, 15, al de Caltilla, 16.
JI Donato Sarasa Pérez, del regimiento Reina, 2, á
la caja de Mataró, 64.
" Tomás Lesaca Vald~8, del regimiento Córdoba, 10,
á la caja de San Sebastián, 85.
" Juan Sánchez Curtol del regimiento Córdoba, 10,
al de América, 14.
lt Francisco Gutiérrez Barrio, del regimiento Córdo-
ba, 10, á la reserva de Valverde, 26.
" "mingo Navarro López/ del regimiento Córdo-
ba, 10, á la caja de Albacete, 55.
" Bcnito Conde Enr:quez, de la reserva d~ Toro, 97,
á la de Zamora, 96.
" Vicente Alarcón Santiago, del regimiento Espai'la,
46, á la reserva de Orihuela, SO.
.. José Campuzano Ros, del regimiento Extremadu-
ra, 15; á la caja de Orihuela, 50.
JO Federico Abuín Morenot,. del regimiento Garellano,
43, á la reserva de tlilbao, 86.
lO Felipe Martínez Relaño, del régimiento Reina, 2,
á la caja de Pamplona, 79.
» Pedro Pérez del Ví1Iar, del regimiento de Grana-
da, 34, al de Extremadura, 15.
í :
Segundos teaieD~es
D. Mpl Val1s de la Torre, del regimiento de Amé-
rica, 14, al de Gravelinas, 41.
» Alejandro Tejedor San Emeterio, del regimiento
Saboya, 6, al grupo de fuerzas regulares ind!·
genas de Melilla, 1.
lO Carlos Hernando Pedrosa, del regimiento Melilla,
59, al de San Fernando, 11.
» José Co~gaya Sáncbez Torija, del regimiento Leal-
tad, 30, al de Cerii101a, 42.
.» Jesús Antolín Salinas, del regimiento OareHano,
43, al de Ceriftola, 42.
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D. Manuel Martlnez Vivanco, del regimiento Andalu-
cía, 52, al de Meli1la, 59.
» José Castelló del Olmo, del regimiento Granada,
34, al batallón Cazadores Uerena, 11.
'. José Ramírez de Cartagena, del regimiento de Asia,
55, al batallón Cazadores Alfonso XII, ]5.
lO José Asenjo Alonso, del regimiento Reina, 2, al
de América, 14. '
lO Manuel Jaén Ureta, del regimiento Extremadura,-
15, al de América, 14.
" Ramón fortuny Truyols, del regimiento Luchana.
28, al de Palma, 61.
" Luis Tapia Cantón, del regimiento América, 14,
al del Serrallo, 69. .
lt fidel de la Hoz Muñoz,· del regimiento Bailén,
24, al de Melilla, 59.
lt' Francisoo Argonz Santesteban. del regimiento Rei-
na, 2, al de Constitución, 29.
lO {Segundo Masero Pérez, del regimiento Constitu··
ci6ft, 29, al de Reina, 2.
'b Juan fernández PéreIo del regimiento Arag6n, 21,
al de Extremadora, 15.
lt José García MuñoIo del regimiento Extremadura, 15,
al de AraR'6n, 21.
" Francisco Ortiz Magariño, del regimiento Córdo-
ba, 10, al de Pavia, 48.
,. Rafael Melón y Ruiz de Gordejuela, del regimiento
Borbón, 17, al de Aragón, 21.
l} Joaquín ViIlalón Girón, del regimiento Aragón, 21,
al de Borbón, 17. .
,. José Mensayas Aceituno, del regimiento Borbón,.
17, al de Alava, 56.
" Manuel Alvarez BUR'ella, del regimiento Alava, 56,
al de Borbón, 17.
" José Sánchez Pavón, del regimiento Arag6n, 21,
al de Borbón, 17.
" Manuel Salcedo Delgado de Torrcs, del regimiento
Lealtad, 30, al de Castilla, 16.
lO Luciano Cervera Zan6n, def regimiento Borbón, 17,
al de Aragón, 21.
" Enrique Bago Bonilla, del regimiento del Infante, 5,
al de Borbón, 17.
• José Ruifernández Cano, del regimiento del Infan-
te, 5, al de Gerona, 22.
" Francisco Sainz Trápaga Escandón, del regimien-
to Mallorca, 13, al de Valencia, 23.
lIi Prudencio Rodríguez Martfnez, del rcgimiento Cór-
doba, 10, al del Príncipe, 3.
lO Francisoo Aranda del Río, del regimiento Canta-
bria 39, al de Pavfa, 48.
lO Jesé ¡!érez Sánchez, del regimiento América, 14,
al de Gerona 22.
lt Jos~ Barreda Terry, del regimiento Extremadura,
15, al de Sevilla, 33. .
lO Juan Sánchez González, del regimiento Oarellano,
43, al de Córdoba, 10.
lt·, Francisco Navarrete Queipo, del regimiento Mur-
cia, 37, al de Córdoba, 10.
lO I Jacinto López Zabalegui, dd regimiento Ouipúzcoa,
53, al de Garellano, 43.
», José Jorreto Relimpio, del regimiento Constitución,
29, al del Infante, 5. ,
lO I Rafael Coronel Torres, del regimiento Castilla, 16,
al de Granada, 34. '
» Ramón González Robles, del regimiento Gravelinas,
4], al de Córdoba, JO.
•. José fernández ferrer, del regimiento Granada, 34,
al de Córdoba, 10.
• Fernando Diaz O'Ocna, del regimiento del Infante,
5, al de Gerona, 22.
lO Manuel Santamarfll· Ossorio, del regimiento Alava,
56, al de Barbón. 17.
» Fernando Linares LópeIo del regimjento Albuera,
26, al de Córdoba, JO.
» Manuel Jiménez RuiIo del regimiento América, 14,
al de la Reina, 2.
Segundos tealeatel (I!. Re)
D. Telcsforo Cayuela Cánovas, del re¡imiento Sevilla, 33, al
de San Fernando, 11.
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LUQUE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el personal del mateíial de Artillena
que se ~presa. en la. siguiente ~la.ci6n, que. da.
principio con D. Luciano Rubio Alvarez y termi-
na. con D. A~I La.mela Roca, pasen á las situa.-
ciones y destinos que á cada UnO se señaJa..
De nBl orden lo digo he V. E. para 8U conocimien·
to y demás efectos. Dios ~;l1a.1"de á V. E.muchoe
a.ños. Madrid 13 de junio de 1916.
leedla de .rllllm.
•••
VUELTAS AL 8ERVIOIO
D. LucÍ&Do Rubio Alvarez, principal, en situación
de excedente con todo el sueldo on la eexta
región y prestando 8US ICrViciOl en comisi6n
en el Parque de 1& Comandancia. de Se.n Se-
baltiá.n, a.r mismo, de plantilla.. •
" Antonio ?trom6 Ja.sa.nada, principal, aacf!ndido, de
Ja Maestranza y Parque de Artillería. de Bar-
oelona, á situación de excedente con todo el
sueldo en la cuarta ~ón y p'i'e8tando IUB
servicios en comisión en el CItadO eetabl&
Cimiento.
" José Sá.nche7. Jiménez, de primera. c!aae, QD si-
tuación de excedente con todo el sueldo l!II1l
la. primera región y 'Pretltando sus servicios
en comisión en la fábrica nacional de To-
ledo, á la. misma,- de plantilla..
" Antonio Cremols Franquesa, de primera elaae,
aaoendido, del Depósito de armamento de Fí-
gueras, á situación de excedente con todo el
sueldo en la cuarta. región y prestando IU
servicios en comisión en el citado Dep6eito.
" Ponos Isa. .Martínez, de ~Dda clase, UeeD.-
dido, del Parque rE'gionaJ de Burgos, al milmo,
de pantilla.
Auxiliares de ...........
D. José de Paz Marcba.ntoa, princilJal. en lituación
de excedente con todo el lueldo en la cuarta..
regi6n y prestando IUI eervicios en el Depó-
sito de a.rmamento de FigtM:r&B, e1 mismo, de-
putiJla. -
Rtlllel6n qru le elta
Maeltrol de taller
Señores CapitAncs genemlc8 de la. primera., segun-
da, cuarta., sexta y octava ragioDClI.
Sei'lot Interventor civil do Guerra y 1tfarioa y del
Protectorado en Marruecol.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la. segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·:Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Federico Alcázar Arenaa,
de ~mpkuo en esa. regi6n, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la vuelta al scn;cio activo,
debiendo continuar en situación de reemplazo bas-
ta. que le corresponda obtener colocación, confor-
me á lo prevenido en el inciso tercero de la. real
orden circukr de 12 de diciembre de 1900 (C. L· nú-
mero 237).
De reaJ orden 10 digo á V. E. para sI! conocimien-
to y demAs efectos. Dios guaroe á. V. E. muchoe
años. Ma~d 14 de junio de 1916.
--
l. ! !
7i6
-
Excmo. Sr.: El H.cy (q. D. g.) ha tenido á bien
dispon~r que el capitán de Infantería. D. José Vi-
llalba. Rubio, perteneciente al batallón segunda re-
B€rva. de ~oza núm. 74. pase destinado tcmpo-
ralmtnte á formar parte del Gabinete· Militar del
Alto Comisario en Marruecos, instituido con arre-
glo á lo dispu~st.o cn el art. 3.0 de la roo.! ordan
circunr do 24 de abril de 1913 (D. O. núm. 92);
debiendo el mencionado capitán causar altA en si-
tuación de exoedcnte en Ceuta.,. por cuya. nómina
pl'rcibirá sus haberes, y el resto, hasta el com-
pl&to de ellos y gratificaciones qne le corres'pOn-
dan, como los demás destinados en Africa, por el
capitulo y articulo cor~8'pondientee del presupulllto
do est~ Ministerio.
De reoJ. orden lo digo á V. E. par&. IU "conocimien.
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afias. Madrid 15 de junio de 1916.
D. Constantino Calleja lópu. del regimiento Borbón, 17, á
la reserva de Oviedo, 100.
• JO!é Torrell Trillas, del re¡imiento Extremadura, 15, al de
Luchana, 28.
• Silverio Oambin Rebollar, del regimiento Extremadura, 15.
i la reserva de Tarrasa, 65.
~ Emilio Pérez Palacios, del regimiento la Reina, 2, á la re-
serva de Mataró, 64.
• Francisco Huelgas de Pablo, del regimiento Córdoba, lO,
al de Bailén, 24. .
~ Edmundo Ruiz Minguez, del regimiento Córdoba, lO, á la
reserva de Pravia, 103.
• José Alvarez Eseacena, del regimiento Córdoba, 10, á la
reserva de Cieza, 54.
• Luciano Núñez Martína, del regimiento Córdoba, 10, á la
reserva de Monforte, 113.
• José Rodríguez Mangado, del regimiento Córdoba, 10, á
la reserva de Valdeorras, 110.
• Miguel Puertas Emcch, del regimiento Córdoba, 10, al de
La Albuera, 26. .
• Arturo Pérez Oonúlez, del regimiento Isabel la Católica,
54, á la reserva de Orense, lOO.
• José Ferrer Marln, del regimiento Córdoba, 10, al de Ma-
llorca, 13.
• Octavio Rancaño Oonúlez, del regimiento Extremadura,
15, al de Aragón, 21.
• Francisco Cabrera Oallegos, del regimiento Isabel 11, 32, á
la reserva de Palencia, 91.
Madrid 15 de junio de 1916.-Luque.
Señor Capitán general de la ~xt.a región.
SefiOl" Int8rftntor civil de Guerra y Harina. y del
.,Protectorado en lfanaecos.
.-
16 de junio de 1916
-------------------,;,.-----------_._.....
RElIDlPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado .. por el
capitán del regimiento Infantería de San Ma.rcial
n~m. 44, D. .Taime La.m~ Ortega., el Rey (que
Dios gMIde) se ha 8CrvIdo concederle el pase á
sit\l&Ci6D de reemplazo con residenci;¡. en esa. re-
gión, con arreglo á las prescripciones de 1& real
orden circukr de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). . .,
De real orden 10 digo fe V. E. Para IU conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1916.
LuQUE
lUQul!
Sefiores Capitá.n general de lo. quinta región y Ge-
I}l;ral en Jcfe· del Ejército de Espafia en Africa.
Sefioree Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Ma.rruecos.
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D. J ua.n Ba.~ra Nadales, principal, ascendido, del
Parque do la Comandancia. de Cádiz, á. situa-
ción de exC<.'<1ente con todo 01 sueldo en la
segunda. región y prestando sus sNvicios en
comisión ell el citado Parque.
.~Ia.riano García. Couso, de primera. clas.~, RBCCI.-
dído, dcl Depósito de armamento de Vigo,
al mismo, de plantilla.
» Antonio Palmcr Calafell , de segunda clase, en 8i-
tuación do excedente con todo el sueldo en
la primera región y prestando sus servicios O!l
comisión en el Pan-Iue ccntral d'} Artillería
de Segovia., al mismo, de plantilla.
" Ramón GonzáJez Sanz, de segund."l clase, ascen-
dido, de situación do supernumerario flin sueldo
en la primera región, continúa en la misma
situación.
» Valeriana Cclma Dilla, da segunda clnae, ascen-
dido, del Depósito de armamento d'} Bilbao,
á situación de excedente con todo el sueldo
en la sexta región y prestando sus servi-
dos en comisión en el citado Depósito.
» Angel La.mela. Rom, de tercera. e1.ase, en situa-
ción de excedente con todo el sueldo en la
sexta región y prestando sus servicios en co-
misión en el Pa.n¡ue de la Comandancia de
San SebaBtiá.n, al mismo, de plantilla.
~d 13 de junio de 1916.-Luque.
iESCALAFON:E)S
r.--¡ '11
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el a.uxi-
liar de oficinas de segunda claBe del persona.! del
Material de Artillería., con destino en la Secci6n del
arma. de este Ministeri0l D. Cá.ndido Antón J_6pez.
el Rey (q. D. g.) ha. teDldo á bien concederle auto-
rización ¡ara. publioo.r por su cuenta el escalaf6n
de maestros armeros del Ejército y personal contra..
tado del arma de Artillería.. &dicionado coh los datol
de legislación de más interés <4l1 personal incluido
en el mismo.
De l'llO.1 orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demAa.cfectos. Dios 8'!J&l'de á V. E.much~
a.fiOfl. Madrid 15 de junio de 1916.
LUQu!!
Selior Oapitán general de 1& primera. región.
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para Cart.agcna. al teniente co-
ronel de Artillería D. G'uillermo Zornoza y Case-
nave, con de'ltino en la comandancia de dicha
pinza, por haber cumplido la. edad para obtenerlo
el día 11 del actual; disponiendo. al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sea. dado de
baja. en el arma. á. que pertenece. •
Do r€al orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 14 de junio de 1916.
LUQue
Señor Capitá.n general de la. tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina é Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
----------.....-.-------_..-._ ..-
SecclOI de IDteadencla
INDEMNIZACIONES
. Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.) se ha. servido
aproba.r las comisiones de que V. E. di6 cuenta á
.este Ministerio en 16 'del mes próximo pasado, des-
empeñadas en los meses de enero, febrero, marzo
y abril últimos, por el personal comprendido en la
relación que á oontinuaci6n se inserta., que oomien-
za con D. Salustiano Rodríguez Monje y concluye
con D. Enrique Fern.ández Villamil, de<l1a.rá.ndolaa
indemnizables con los beneficios que seña.lan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expre!l8on.
De real orden lo digo á V. E. pa.:ra. su conocimien·
to y fines consi~ientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Marlnd 12 de junio de 1916.
LUQUE
8elior Oa.pit6.n general de 1& prlmer& región.
Serior Interventor civil de Guerra. y Harina y del
Protectorado ea1 'MarroecOl.
EWl'CSA
19 enero. 1916 20 ene-ro.
.•.~ 219 idem. 1916 20 idem. 191 2
19 idem. 1916 20 idem • 191 2
19 ldem • 1916 20 idem • 191 2
15 febro. 1916 15 Cebro. 1
18 idem • 1916 18 idem. 1
19 idem. 19 16 19 idem. 1 1;:
23 idem. 19 16 23 idem. 1 t
18 idem. 1916 18 idem. 191 :119 idem. 1916 19 idem. 19123 idem. 1916 23 idem. 191
15 idem. 1916 15 idem. 191
, t
19 idem. 1916 19 idem 191 1
23 idem. 19 16 23 idem. 191 1
...
el
15 idem. 19 16 15 idem. 191 r
...
~
18 idem 1916 18 idem. 191 1
23 idem. 19 16 23 ídem. 191 1
1 idem. 19 16 2 idem. 191 2
1 idem. 19 16 29 idem • 191 29
1 Id~m. 1916 29 idem. 191 29
--_.-_'_1-1-
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MeJilla •••••.•••••.••••. Instrucción de quintos •••
lArache. • • • • . • • • • . .• • •• Idem ••••.• ,., ••.•• , •..••
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MES DE ENERO DE 1916
C1UeI"'trpoI
Zona CuenCA, 25 ••••.• jCapit1n•.•• D. 3alustiano Rodñgues Monje. 10 y 11 f;arancón Cuenca .•••••••••••..••• · Asistir ~omo vocal A un
Consejo de guerra ..•. '.
Otro...... t Juan Celma MoyóÚl••••••••• 10Y 11 dem Idem Idem ' ..
Otro. . ••••• t mas Garda Marllnes .•••••• 10 Y 11 cSem .••• ldem .••••••••••.•• : .••. Idem. •••.••• . .••••••.•
Otro.. .. t Rafael Gallegos López.. 10 Y 11 dem Idem · ldem ','
Idem. •••••.••.• , •••
Idem •••••••..•••••••
Idem .••••••••...••••
MES DE FEBRERO DE 1916
Ingenieros .•.•••••.•• GraJ. brigada D. EduardJ CaiUzares y MOYIDo
Idem. •• ••••••••.••. » El mismo••••••• ti ••••••••••••
Idem ••••••• t • • • • • • • • t El mismo ... lO ••••••••••••••••
Idem. • • • • • • • •. .•••• • El mismo ••.•••••.••.••••••..
Idem•••.•.•.•.••.••• Corone-L .'. D' Francisco Javier de Manu
nOI y Rodñguea Brocbero
Idem. • • . • • • • • • . . • • • • • El mismo ••.•.••••••••••••••.
Idem... t El mismo .
Idem •••••••••••.••• T. coronel.. D. Francisco Cano y Laso .••••
Idem.. • • • . • . • . . • •• . • t El mismo." .
I Tdem................ • El mismo•..•.•.•.•.••...••.
Idem • . • . • . • . • • • • • .• Capitl.n..... D. Isidoro Tamayo y Cabdas..
Idem . • • . • • • •• . • • • . . . J' El mismo•..•..•.•.•••.•.••..
Idem ;. • • El mismo .
Reg. Hdl. de Pavla •• M~dico 1.0 ••. D. Mariano Puig Quero•••••.•
ldem •••••••••••••.•. 1,.' teniente. • Enrique Aguado Cabeza ••.•
Idem ••••••••.•••.••. 2.0 teniente. t 10s~ Navarro Moren~•••.••
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MES DE MARZO DE 1916
nllpección Sanidad mU.1 M~d. mayor .1 D. Bartolom~ NaYarro Onovas 10 y 11l/Madrid •• Sevilla ••.•••••• , .••.•••• Inspeccionar la instalacióndel Rabineteradiogrl.ftc
191611 SMES DE ABRIL DE 1916 del hospital miJitar •.•. 27 marzo. 19 16 31 marzo.
Reg.I.C.' Rey, l ••.••• I.ar teniente. D. Cayetano Vúques Sastre •• 10 Y 11 adrid .. Ceula •••.•.••••..•••• ·•· Instruir reclutas ..••••... 1 abril.. 1916 24 abril. • 191 .l4
Idem....... • •••••.• Otro........ t Tos~ Piquer Barquier •.••• 10 Y 11 dem ••• Idem ..••••... · •...•••.•• Idem .....••.•••••••••. 1 idem. 1916 2S idem • 191 25
Idem................ ~.o ,teniente. t Francisco Súchea Alnro.• lO Y 11 dem .•.. Idem................... (dem •.•••••....••.••••. 1 idem. 19 16 24 idem. 191 24 !=l
Idem . • • • •• • .• . ••••• Otro....... t F~lix Sedano Arce •..•••.• 10 Y 11 ldem .••. Idem..... • •••••••..••• Idem.................... J idem. 1916 24 idem. 191 24
Idem........ . ••... Otro...... t Antonio Urúb GuJmú •••• 10Y 11 dc:m .... ldem ................... Jdem ................... 1 idem. 19 16 24 idem. 191 24 9
Idem •.•••.•.••.••••. Otro ••••••• ~ BemardowClno ReniÜa. 10Y 11 dem •.•• ldem., ••.•••.•.••••• ,. ldem•.•.••......•....•. 1 idem 1916 24 idem. '91 24 1:1
Idem •.•••.••••.••••• Otro...... t Gabriel Salaur Morú •••• 10 Y 11 dem ••. Idem •.••••...•••.••• •.·· ldem••••••••.•.•.•••.• 1 idem 1916 23 idem. 191
2] ~Idem............... Otro ....... t Alfonso Figueroa Bermeji1lo 10Y 1 ldem.... Idem.................... dc:m................. 1 idem. 1916 23 idem. 191 2]
Idem. . • .. • .. .. • .. ... Otro ....... • ts~ L6pel Pastor.. • .. • • .• 10 Y 11 Idem.... ldem. .................. ldem ................... 1 idem. 1916 23 idem. 191 23 -
Zona de Toledo, 3 •••• I.ft tenie-n.te. ariano Rubio Mulla. • • . . 24 Toledo .• Talavera de la Reina •••••. Conducir caudales .•••••• 6 idem. 19 16 7 idem. 191 2 ~
Idem . •. •• ••. ••••••• • I El mismo......... • . ••• . ••••• 24 dem ..... Idem........... • .•..•.•. Ide.m .................... 26 idem . 19 16 27 Idem. 191 2
'. I
Madrid 12 de juDio de 1916.
, •• ' ., 1
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'.ORA 11 ¡. S'
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...H .......... I ...u ....... ¡. I~
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Dla I ~.. IUo 1~~I-lIo. IUo r1:"
--- -- -l~
l/abril.. 1916 22rbril.. 191 ~21
10 idem. 1916 10 id('m. 19 1 1 j
'7¡id.". ",' JO id.". ." "1
Tdem. 1916 30 idem. 191 30
1 ídem. 1916 22 idem. 191 22
1 idem. 1916 30 idem. 191 30
Ilidem. 1<)16 22 idem. 22
1 idem. 19 16 22 idem. 22
llidem. 1916
, id.". "'j 1 ...O)
ITdem. 1916 19 idem. 19
'
3 l:lo~
29 idem • 1916 30 idem. 191 2 i
o
llidem. 19 16 1 idem. 191 1 8'
241idem. =>1916 25 idem.
1
9
1jl 21 ~
24lidem. 1916 25 Idem. 191 2
2l idem • 1916 6ldem. "'~ '2 Idem 19 16 6 idem • '91 5
Ilidem. 1916 :u idem. 191 u
1 idem. 1916 22 idem. 191 u
Ilidem. 1916 3 idem. 191611 3
2Tdem. 19 16 28 idem. 191~1 22 idem. 1916 2 idem. 19 1
2 idem. 19 16 2 idem. 191 1
J!UQUII
I¡
Oo.fllón CODferida
Conducir caudales, •••••.
Reconocer arm.mento del
regimiento Lanceros del
Prlncipe •.•••••..••••
Conducir caudales .
Asistir como suplente Aun
Consejo luerra .•••...•
Retirar Iibramientosycon·
ducir eaudalel •.•••••
PURTO
KOIIB~.I
• Cipriaoo Toribio Cruz ...•. 10Y 11 ~etace •• ¡Madrid y A1eaIA ....•.••.
• Bonifac:o de la Fuetlte Nua-
rio • . •• •• • • • • • • . . • • • . . • =. uenca •• Taranroo............. ••
• Ricardo Gómes Acebo. • • •• 10 Y11 adrid •• 1AlealA de Henares •••.•.••
• Jeds Oemr.nte Alonso.:•••
• Mariano Puig Quero •••.•••
• Enrique Aguado Cabeu •••
• 'os~ Navarro Moren& •.•••
• Felipe G6mea Acebo, •.•••
O1ue.
I.er teniente.
l._ teniente. I • Allonso Puig Russo •.• , .•••
2.· teniente.
CU8rpo1
IdelU Cuenea, 25 •••••• 10tro •••••••
Idem .••..••••.•.••••
Idem .••••.••.•..•••
l!!~rl='=.. =:::::::;::=========11
e:ii .. o do 111ti t.¡ dondo tuYO lUIV la comll1óD
_ r•~ ~~re8l4eDC1a
Reg. Lanc. Prlncipe •.• 12.· teniente .In. Maouel Trigo Seco •..••.••I~I lealA de
, Henares. MeJilla •••.•••••.•••••.• 'l~nstrDir reclutas .•••.••• ,
24 adrid •• Alca1A de Henares •••••••. j<;:onducir caudales ..•••.
(Al lA d ¡A!liSUr al curso de tiro de!
10 y 11 S B~oare: Madrid..... .. .. .. • .. . . . . la 4.a secci6n de la Es-
cuela Central •.••••••
IQ Y 11 ~adrid .• Toledo •• , .•...•.••••...• ,vocal ante comisión mixta
10Yllldem Melilla nstruirreclutas .
10 y 11 dem... Larache...... •.•••••.•• dem,. . •• , ..••...•..•.
10Y 11 a mpa-
mento •• MeJilla •.••••.••••••••.•• Idem..... • •••••...•...
10Y 111 iálvaro Idem •••.•..•..••..•.••.• dem " .
Parquere¡.Art" MadridlCapitú •••••
ldem. ,.... M.o taller ar- ~
mero ••••• , • Faustino Vald& Torre .••• 16 dem Idem , , .. [dem .
Dep.· arm.· BadaJo.. Comandante.• Jos~ Morera Fernbde& .••. ID Y 11 dijo••• DiCereDtespuntosdelapr •
vincia de Badajoa ..••••• ReVIsta de armamento •••
Idem., ••••••.••••••• M.O taller 2.'.• Adolfo A1vares Alvares ••• 16 dem •.•. Idem••••••••.••••..•••• Idem ••••••• , •.•..•••••••
R~. Hl1a. Princesa •• 2.· teniente. • Bernardo Cano Martines •.• 10 Y11 Madrid •• MelrUa •••..••••.......•• Instruir reclutas •••••.•••
10. reg. monudo Art.a l." teniente. • Emilio Sánches Castailo .•• , 10 J 11 jGeuCe.. Idem. • • • • •• •• ••.•...•.• Idem........ • ••••••..•
IDterv. mil. l.· rq.•.. Com.· guerra • Julio FernAndes de los R.on- .
derol...... . •.••. .. ... 10 J 11 pceres • Trujillo . .... .. .... • .... [nte~vemrun. co~curs.o: ..
lclem., •••.•••••••••• Oftcial l.·... • ACrodisio Sinchea Ruis •••. 10 Y 11 lMadrid •. Escorial y El Pardo •.••.. 'jFer~:.t~~.e.~~~~~I~.S.~.l~l~~-
IDtcrrvenc1ón mil ••••• Com.o g.a 2.'.• Antonio Gooúles rit •.• 10Y 11 IIdem •••• Getlfe •••••.•••••.•.•••• evista de comisario .••.
ldem •.•••••••••••••• Otrll • • •. •. • Enrique FernAndea~Uanlil10 J 11 Idem .••• El Pardo •.••.••.•.•.•. " dem ••••••.•••.••••.•.•
J •• reg. montado Art.a. Otro .•• ,.·. • Juan P~rea Femúdes Chao.
Zona reclut.o CAcere.,.. Otro •••••••• Antonio FemAndes Escriba-
na •...•••••..•.••.••.•• ) 24 Ilciceres .IPluencia •••••.•.....•.••
Idem CapitAn..... • Ricardo Salamero Rodrigue& 10 y IJ IPlasencia C4ceres .
Idem Hda. Pavla. •• •• M~d. l.· •.•
Idem •••••.•••.••••• ' I.er teniente.
Idem . •• •• • .••••.••. 2.· teniente,
Art. 4.- campafta •.••• J.Ir teniente
Zooa GeuCe, 2 ••••••
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i
SIaIID de Jutlda , asulos Inenla 1
INDULTOS i
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida á este !
Ministerio por el recluso en el penaJ de Santoña !
Agustín Elhombrc Lorent, en súplica de indulto del 1
resto de la. pen.a. de seis años y un día de prisión I
militar mayor que por el delito de abandono de
servicio se halla extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Comandante ge-
nera.! de:M:elilJa en 12 de abril úl~imo y por el
Consejo Supremo de Guerra y ~arma en 31 d~l
mes próximo pasado, se ha servido conmutar di-
cha pena. por la. de un a.ño de. prisión militar co-
rrecclOnaJ.
De reaJ. arden lo digo á V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Genera.! en Jefe del Ejército de España en
Africa..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Re14c1611 que· SI cltll
D. Julio García CoIl, ascendido, de la. Comandan·
ci.'\o de Cádiz, á. la d~ Cáoe-re~, de primer
jefe.
;) BIas Sá.nchcz Gil, primer jef~ de la Coman-
dancia. de Cácert>s, á. la de Ponteved.ra, con
igual <'argo.
.:Madrid 15 de junio de 1916.-Luque.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha
Ilervido disponer, por rl'soroción de fecha 14 del
a.ctual, que los jefes de la Guardia Civil. compr~n­
didos en la siguientt> relación, que comienza. con
D. Fmncisco Puncel Pérez y termina. con D. 80:1-
va.dor Calderón del Campo, pasen á. ma.ndar el tercIo
y Comandancias que en la misma. se expresa:n..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocunlen-
to y fines consiguientt>fl. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1916. .
LUQur:
Señor..•
••• E
SICdII de IDstraa:IaL ncI_lat.
'Cle.. di••
OLASIll'ICAOlONEB
Excmo.. Sr..: Aprobando lo propuesto p?r V. E: á
este MiDlsterio, el Rey (q. D. &,.) ha temdo á. ble?
declamr aptos pa.ra. el ascenso, cuando por antI-
güedad lee corresponda., á. los comandantes de la.
Guardia Civil comprendidos en la siguiente re1&-
ci6n, que comienza con D. Vicente Mena. Domín·
guez y termina. con D. .Tosé Le6n Ah>arez, por
reunir las condicione8 que determina. el art. 6·a del
reg~ento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (C. L. n6.m. 195) y hallarse dentro del pri-
mer tercio de 1& escaJ& correspondiente.
De reaJ. arden lo digo á. V. E. p&ra IIU oonocimien-
to y demú efectos. Dios guarde A. V. El. ml1ohOl
afios. Madrid 14 de junio de 1916. .
LUQU'&
Sefior Direotor general de la. Gua.rdia Oh-H.
R,Z.d611 l/tu " cu.
Reliui6n qru se cita
Coroael
D. Francisco Puncel Pé~, ascendido, de la Coman-
. dancia de Málaga, al 12.0 tercio, de sub-
inspector.
Tenientes COI'oaeM
D. José Fernández Gil, ascendido, del cuadro even-
tual; á 1& Comandancia. de León.
" Luciano Sa.nz Sanz, ascendido, de la COIJlWlda.n-
oía. de Huesca, á. 1& de Lérida..
» Pedro Jiménez Topete, de excedente en 1& se·
gunda. regi6n, 1 la. Comandancia. de Oorul\a.
» !Miguel Navarro García, de la. Comandancia de
Logrofio, á. la de Terne!. •
» Francisco Pereira Soto Sá.nchez, de 1& Coman-
da.ncía. de Lérida., á. 1& de Balee.rea.
» 'Manuel Alva.rez Capa.rroa, de la. Ooma.ndao.oia de
Le6n, á. la. de Má.laga..
» Salvador Calderón del Campo, de la. Comand.l.n-
oía. de Teruel, á. la de Logroño.
'Madrid 15 de junio de 1916.-Luque.
DESTINOS
--
D. Vicente Mena Domínguez.
" Agustín Marzo Ba.lBguer.
" José Le6n A~.
iMadrid 14 de junio de 1916.-Luqne.
ExC'1no. Sr. : El Rey (g. D. g.), por resolución
de 14 del mies actual, se ha. serrido disponer qoe.
loe tenientes coroneles de ese cuerpo comprendidos
en la siguiente relaci6n, paaen " mandal' las Co-
mandanciaa que en la misma. 86 expM8&11.
De ftB1 0I'den lo digo A. V. E.~ lID oonocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. JI. mnohOll
aA08. ~d 15 de junio de 1916.
lUQUE.
IIAT1UllONI08
•••
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por ~1
s~ndo teniente de Carablllcr08 (E. R.) D. CI-
pna.no Lajas Durán, el Hay (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Bu'premo en
29 de mayo próximo pasado, se ha eervido COD-
cederle licencia. para contmer matrimonio con doi!i&
Cándida. Go.uzilez Martín.
De real arden lo digo á. V~E.. su conocimien-
to y demú efectos. Dios lo V. Jl muchos
años. Madrid 14 de junio e 1916.
AOOSTIX LUQUa
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mario&.
Señores Capitán general de la. aegunda. región y
Director general de Carabineros.
eegun-
!
Sefior Director general de Cara.bineroa.
Sefiores Capitanee~ de 1& primer&,
da ~ octa_ regu)Des.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de .. 8u1J1ecntarla '1 Seccioan de ate MiDllterio
Y ele .. DepeDdeaclal ceatnlel
SubSecretaria
BAJAS
S€gún noticias recibidas en este }Iitústerio de la8
autoridadea dependientes del mismo, ban fallecido
en las fecbaa y puntos que se expresan, los iefea.
oCic~ y asimilado8 que figwan en la. siguiente
.relación. .
Madrid 14 de iunio de 1916.
El Subeecretarlo,
ncw.w .......
eL•••• I'O.B&•• ~ 40114. o.u- que IMlTiaD .
DIA 1(. .uo fal1ecterou
-
INFANTERIA
T. coroneL .••••••• D. Miguel Cabrero Sotoinayer • 9 mayo .... 191E ~.ceDa .•.••.•• Regimientu. 33.
Otro.............. ~ JOIi Ruis G&lves .••••..••.•. 22 idem .... 191E Toledo ••.• o" •••• AyudaDte general Zubia.
COmaDdaDte. •.•••. ~ Mateo Noguera BeliDch6D •. 10 idem ••.• 191E Palencia ••.•.••••• Reempluo 6•• regiÓD.
Otro.............. • Luia CaDO Ortqa",. •.•...••• 13 idem •••• 1916 000 ........... R~mieDto, ..8.
CapitiD •..••...•.• ~ Joai LiDares y GoDÁles ••••. 13 idem .... 1916 Almerla.......... Reserva, 39.
Otro.••••.•.••••• • Joai Lópes Taboada•.••••••. 28 idem ••.• 191E ¡C;uitiris ~ugO)•.••• Recimieoto, 12.
2.· teniente..•..••• ~ Ricardo PV!adaa Lópes ••••.. 14 idem .... 1916 Tudt!la ( avarea)•.• Reempluo 5.· regióD.l.- telliente (E. R.). • Federico idal FOrDer..•.•.• 16 idem .... 191E iCieza (Murcia) .••• Reeerva, 5",
Otro (idem).. ., • • MaDuel Vilel. Rodrlpes. •.•• 21 ldem .... I,IE Madrid........... Idem,2.
2.· teDiente (idem). • Juan Lópes MaldoDldo..•. o •• 6 ídem .... 191E Saucao (Sevilla) •. Rqimiento. 28.
,
ARTILLERIA
T. coroDd........ D. ADtoDio AD~lada SaliDu•.••. 7 mayo .... 1916 !Barcelona.•••••••• hcedeDte S.- regióD.
Capitin•.•.•••••.. • Pedro Ayue a Rodrigues ..•.• 12 idem •••. 1916 ¡rareagoDa .•.••..• Reempluo 4.- regióD.
CARABINEROS
CapitáD .•••••..•.• D. I.oreDzo Tallón Urriolaveitia. 20 mayo •.•• 19 1E Rivadeo (Lugo) .•• ComaDdaroda Lugo.
Otro ............. • C61ar de Bl~ncoGarrorena •. 23 idem ••.• 19 1E Nazaret (Vale.cla)•• Idem Valencia.
. GU~RDlA CIVIL •
CoroDel. .••••••••• D. EDrique Gil de Avalle y Fer
n'Ddez de Ca8tro ••.••••• 13 mayo .••• 191E Burgo8 •.••.•.••.• En el 12.° tercio.
T. coroDel •••••.•• • Luia Kayaer y P~res •••••.•.. 2 ldem .•.. 19 1E Ovledo ..•••••••. ComaDdancla Urida.
•
INTENDENCIA
Mayor, .•..•...... D. Enrique Carravedo Eccl&•.. 3 mayo .•• 1916 ~aeen •.••••.•. Parque InteDd.a Cartageoa
INTERVENCION
Com.· perra s...... D. Salvadol FerraDdo Mb•.•••• 3 mayo ••.• 1916 ValeDcia •.••••• . .. InterveDcióD de 101 .ervi-
cio. de Guerra de la 3.-
rqióo.
Maclrtd 14 de junio de 1916.
© Ministerio de Defensa
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